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る｡友だち集団は 2- 3人の小集団のことが多 く,一人ひとりが自己中心的で,結束力も
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弱 く,持続性もあまりない｡中学年では,依然 として遊びを中心として結ばれた小集団で








































友人関係の拡大 と自尊感情育成は,一般的に小学校 5年生 という発達段階を考えても必
要である｡




Ⅲ.授 業 構 成
本授業は,信頼 ･友情を内容項 目として, 1)よりよく見ることをグループ ･エンカウ
ンターで意識化し,2)道徳授業で視点をつくる流れで構想した｡
授業の目標を, 1)他の人をしっかりと見る, 2)友だちのよさに気づ く,ひいては,
3)自分のよさに気づ く点においた｡
本授業の特徴は,最初に2つの構成的グループ ･エンカウンターを, 1)見る, 2)詳
しく見るためにおこない, 3)良いところを見る活動,続いて, 4)友だちを見るグルー
プ ･エンカウンター,最後に, 5)友情を明確にする道徳授業を結びつけた点にある｡つ
まり, 3つの構成的グループ ･エンカウンターと1つの常時活動, 1つの道徳授業をおこ
なった｡
第 1時の構成的グループ ･エンカウンター ｢ふ くろうゲーム｣1)は,次の 4点をねらい
とした｡ 1)自己開示するための関係をつ くる, 2)クラスの人に積極的に関わる体験を
する, 3)自己結介をしながら,自分をどれだけ語れるかを知る, 4)他者紹介によって
相手の人を知る｡
第 2時の構成的グループ ･エンカウンター ｢まちかいさかしゲーム｣においては, 1)
目的をもって見る活動を通して, 2)｢よく見る｣ことを意識化することを企画した｡
常時活動 としての ｢いいとこ発見｣では, 1)｢よいところを見る｣ という目的をもっ
て,友だちを見る, 2)いいとこ発見カー ドを記入することによって,友だちを肯定的に
とらえることを図った｡
第 3時の構成的グループ ･エンカウンター ｢友だち発見クイズ｣2)においては, 1)友
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第 1時 ｢ふ くろうゲーム｣ 1999年 4月22日
第 2時 ｢まちがいさがしゲーム｣ 1999年 4月26日
第 3時 ｢友だち発見クイズ｣ 1999年 5月21日
常時活動-･いいとこ発見カー ド 1999年 4月26日～6月 8日


















































連想調査は,第 1時の構成的グループ ･エンカウンターの前後,第 2時の構成的グルー
























刺激語 く友だち)について,一連の授業過程前を示す図 1,構成的グループ ･エンカウ

































































































なお授業評価 として,連想調査 とふりかえりアンケー トの 2種類を実施した.道徳授業における連祖調査
の活用については,上薗恒太郎,連想調査による道徳授業評価,道徳 と教育 No.294･295,1997年 6月,
pp.47-59,また上薗恒太郎,山本和佐,佐藤良平,連想調査でおこなう道徳授業評価の実例,道徳教育
方法研究 第 3号,1997年12月,pp.66-81など,さらに連想調査については,上薗恒太郎,藤木卓,蘇
山景大,連想調査による く生命)と関連語の分析 一石垣市 との比較を含む長崎市の小学校 4年生から中
学校 3年生-,長崎大学教育学部教育科学研究報告第53号,1997年 6月,pp.15-31を参照｡
5)刺激語を く 〉,子どもたちが返 した言葉,すなわち反応語を ｢ ｣で,反応語をまとめたカテゴリを
《 ≫で表す｡
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